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Инновационное развитие любой страны на современном этапе является безальтернативным путем укрепления 
своих конкурентных позиций как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В сложившейся ситуации Республика 
Беларусь, не имеющая излишнего сырьевого ресурса, от экспорта которого возможно пополнять Государственный 
бюджет, в отличие от экономик других стран может укреплять свои конкурентные позиции лишь на основе выпуска 
и реализации инновационной высокотехнологической продукции. 
Данное обстоятельство определяет стратегический курс Республики Беларусь на инновационное развитие, что 
подтверждено содержанием Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011–
2015 годы [2] (далее – Программа) и Стратегией технологического развития Республики Беларусь на период до 2015 
года [3] (далее – Стратегия). Без активизации инновационной деятельности невозможно выполнить и один из по-
следних Указов Президента Республики Беларусь № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-эконо-
мического комплекса Республики Беларусь» [1] (далее – Указ), подписанный 23 февраля 2016 г., а именно: без внед-
рения инноваций невозможно обеспечить экономический рост путем «…снижения себестоимости продукции не 
менее чем на 25 процентов; …рационального импортозамещения; …экономии ресурсов и повышения качества про-
изводимой продукции (работ, услуг)» [1]. 
Тем не менее, несмотря на сформированную в Республике Беларусь нормативную правовую базу и систему 
регулирования инновационной деятельности, в процессе реализации Программы и Стратегии [2; 3] не были достиг-
нуты не только их цели, но и значительно ухудшились основные показатели, что подтверждается проведенными 
эмпирическими исследованиями (табл. 1). 
Таблица 1 
Динамика, характеризующих проблемы инновационного развития и стимулирования инновационного труда  
в Республике Беларусь в 2010–2014 гг.* 
Показатель Значение показателя по годам Изменение показателя 
2010 2011 2012 2013 2014 2014 к 2010 2014 к 2013 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Уровень инновационной активности 
организаций, % 
18,1 24,3 24,8 24,4 22,8 +4,7 –1,6 
Удельный вес отгруженной иннова-
ционной продукции 
(работ, услуг) в общем объеме, % 
14,5 14,4 17,8 17,8 13,9 –0,6 –3,9 
Внутренние затраты на научные ис-
следования и разработки в % к ВВП 
0,69 0,70 0,67 0,67 0,52 –0,17 –0,13 
Доля экспорта средне- и высокотех-
нологичных 
товаров в общем объеме экспорта то-
варов, % 
32,1 35,3 37,2 31,3 30,4 –1,7 –0,9 
Численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разра-
ботками, чел. 
31712 31194 30437 28937 27208 –1,2 раз –1,1 раз 
Численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разра-
ботками, в расчете на 10 000 занятых 
в экономике, чел. 
67,4 66,5 66,0 63,2 59,8 –1,1 раз –1,1 раз 
Численность исследователей, чел. 19 879 19 668 19 315 18 353 17 372 –1,2 раз –1,1 раз 
из них докторов наук, чел. 746 741 719 703 671 –1,1раз –1,1раз 
из них кандидатов наук, чел. 3143 3150 3071 2946 2867 –1,1 раз –1,02 раз 
Численность занятых в образовании, 
тыс. чел. 
458,3 460,6 456,7 445,8 438,9 –1,1 раз –1,02 раз 
Численность занятых в образовании 
в общей численности занятых в эко-
номике, % 
9,7 9,8 9,9 9,7 9,6 –0,1 -0,1 
Численность студентов, тыс. чел. 442,9 445,6 428,4 395,3 362,9 –1,2 раз –1,1 раз 
Выпущено специалистов с дипломом 
о высшем образовании, тыс. чел. 
73,3 75,8 84,6 82,7 81,1 +1,1 раз –1,02 раз 
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Численность обучающихся в аспи-
рантуре (адъюнктуре), чел. 
4725 5779 5456 5265 4900 +1,03 раз –1,1 раз 
Номинальная начисленная заработная 
плата в образовании, тыс. руб. 
893,3 1493,2 2779,6 3470,2 4174,7 +4,7 +1,2 
Отношение среднемесячной 
номинальной начисленной заработной 
платы в образовании к среднемесячной 
номинальной начисленной заработной 
плате по экономике страны в целом, % 
73,4 78,6 75,6 68,6 69,0 –4,4 +0,4 
Номинальная начисленная среднеме-
сячная заработная плата работников 
по виду деятельности «Научные ис-
следования и разработки», тыс. руб. 
1777,2 2653,6 4905,6 6830,7 7974,0 +4,5 +1,2 
*Пояснение к таблице 1: рассчитано на основе данных источника [11, с. 10-11, 19, 27, 28, 32, 37, 45, 52, 56; 12; 13, с. 266]. 
Так, Стратегия, разработанная в соответствии с подп. 1.1.2 п. 1 протокола поручений Президента Республики 
Беларусь от 21 мая 2010 г. № 13, предусматривала достижение к 2015 г. таких результатов: доведение доли иннова-
ционно-активных предприятий в общем количестве предприятий промышленности не менее, чем до 40 % (в конце 
2014 г. составило 22,8 %); увеличение удельного веса отгруженной инновационной продукции до 20–21 % (в конце 
2014 года составило 13,9 %); увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки в ВВП до 2,5–
2,9 % (в конце 2014 г. составило 0,52 %) [17]. При этом за проанализированный период снизилась доля экспорта 
средне- и высокотехнологических товаров в общем объеме экспорта товаров в целом на 1,7 %, что ослабляет кон-
курентные позиции Республики Беларусь на внешнем рынке. Программой было предусмотрено улучшение тех же 
показателей и в тех же пропорциях, что и Стратегией.  
Негативная динамика проанализированных общих показателей (табл. 1) коррелирует именно с теми, которые 
свидетельствуют о проблеме стимулирования инновационного труда в Республике Беларусь за аналогичный пе-
риод. Так, сократилась численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, и его доли в 
структуре занятых в экономике, численность исследователей (как докторов, так и кандидатов наук); в образовании 
происходит стремительное сокращение численности (в том числе в общей структуре занятых в экономике); проис-
ходит ежегодное сокращение численности студентов: начиная с 2012 г. – выпущенных дипломированных специа-
листов, начиная с 2011 г. – численности обучающихся в аспирантуре. Последние показатели характеризуют дести-
мулирование труда Республики Беларусь именно в той сфере, где формируется инновационный потенциал изна-
чально – в системе образования. 
В основе проблемы дестимулирования в системе образования Республики Беларусь, с нашей точки зрения, 
заложено противоречие, вызванное необъективностью в оплате труда преподавателей, что подтверждается следу-
ющими данными: несмотря на ежегодный рост номинальной начисленной заработной платы в образовании, ее размер 
остается самым низким среди всех видов экономической деятельности, а соотношение к среднемесячной средней но-
минальной по экономике сократилось в 2014 г., по сравнению с 2010 г., на 4,4 %; при этом номинальная начисленная 
заработная плата в образовании за проанализированный период была ниже в 1,5–2,0 раза, чем у работников, занятых 
в таком виде деятельности, как «Научные исследования и разработки», где ее размер уступает лишь финансовым учре-
ждениям в Республике Беларусь, и находится на втором месте среди всех видов экономической деятельности. 
Данная тенденция может привести к дальнейшему сокращению численности работников образования – 
именно той сферы, где подготавливаются квалифицированные специалисты, способные внедрять инновации на 
практике. Дестимулирование рабочей силы к приложению труда в сфере образования может иметь такие негатив-
ные последствия, как: «теневая» занятость преподавателей, имеющих высокий уровень квалификации (написание 
дипломных, магистерских, кандидатских и докторских диссертаций на заказ), что приобрело развитие в системе 
высшего образования в Украине; выезд этой категории преподавателей в те страны, где уровень оплаты труда с 
аналогичной квалификацией выше; переход наиболее квалифицированных кадров из сферы образования в другие 
сферы Республики Беларусь с более высоким уровнем оплаты труда (в тот же вид деятельности «Научные исследо-
вания и разработки», а также в другие виды экономической деятельности). 
При этом следует отметить, что как в Стратегии [3], так и в Программе [2] были задекларированы задачи 
и предусмотрены мероприятия, направленные на решение проблем повышения стимулирования инновационного 
труда в Республике Беларусь вообще и на создание условий для развития мотивации преподавателей в системе 
образования в частности. Согласно содержанию данных документов, предусматривалось: сократить размеры нало-
гов, взимаемых с фонда оплаты труда организаций, выполняющих научные исследования и разработки [3]; создать 
при государственной поддержке во всех областных центрах и крупных университетах научно-технологические 
парки в целях привлечения молодых ученых и студентов к инновационному предпринимательству; обеспечить по-
вышение профессионального уровня персонала (обучение, переподготовка и повышение квалификации); сформи-
ровать человеческий капитал, отвечающий задачам активного инновационного развития экономики на основе карди-
нального улучшения качества всех ступеней образования, подготовки научных кадров, развития творческих способ-
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ностей и стимулов всего населения [2]; обеспечить обучение и подготовку кадров, владеющих современными органи-
зационно-управленческими и производственными технологиями; применять гибкие условия оплаты труда работни-
ков научных (включая бюджетные) и инновационно-активных организаций, максимально учитывающих их результа-
тивность; разработать и реализовать специализированные образовательные программы в сфере проектного менедж-
мента, маркетинга инноваций, трансфера технологий и коммерциализации интеллектуальной собственности [3]. 
Однако, исходя из результатов проведенных эмпирических исследований, эти стратегические ориентиры не 
были достигнуты. Выявленные негативные тенденции в сфере образования вступают в явное противоречие с заяв-
ленными в Стратегии и Программе задачами и мероприятиями. 
Полученный результат проведенных эмпирических исследований позволяет констатировать, что для достиже-
ния стратегических приоритетов инновационного развития Республики Беларусь, равно, как и для выполнения 
Указа Президента Республики Беларусь № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического 
комплекса Республики Беларусь», требуется переосмысление роли и значимости инновационного труда как основ-
ного фактора, обеспечивающего инновационное развитие на современном этапе. 
Данное утверждение подтверждено мировой теорией и практикой развития экономик на интенсивной (инно-
вационной) основе, в частности: теорией инновационных циклов Й. Шумпетера, согласно которой само экономи-
ческое развитие связано с появлением чего-то нового, неизвестного ранее – инновацией, в основу появления кото-
рой заложена предпринимательская способность, т.е. способность человека внедрять и реализовывать новизну (ин-
новацию) [10, с. 135–140]; теорией современного российского ученого-экономиста С.Ю. Глазьева («о жизненном 
цикле технологического уклада»), в которой основой экономического развития являются глубокие изменения в тех-
нике и технологии производства за счет усилий квалифицированной рабочей силы, формирующей научно-техниче-
ский потенциал [7]. Этими учеными особая роль отводится личности человека в инновационном развитии и, соот-
ветственно, развитии экономики. Исходя из этого, переходя от теории к практике, становится очевидным, что в 
основе инновационного развития заложен труд работника, и если говорить о повышении инновационной активно-
сти, то целесообразно рассматривать активность не субъекта хозяйствования в первую очередь, а активность работ-
ника, мотивированного к разработке инноваций в науке и образовании, и внедрению инноваций на производстве – 
в реальном секторе экономики. В данном случае мы рассматриваем работников науки, образования и реального 
сектора экономики как наиболее ценный ресурс (человеческий), который необходимо формировать посредством 
стимулирования с целью инновационного развития Республики Беларусь.  
В Республике Беларусь на современном этапе сформированы научные школы, в которых накоплен достаточный 
потенциал для обеспечения инновационного развития народного хозяйства: с учетом необходимости совершенство-
вания системы образования и науки в Республике Беларусь как основной отрасли, где происходит становление и фор-
мирование высококвалифицированных кадров, способных разрабатывать и внедрять инновации на практике (Т.М. Бо-
голиб, А.Р. Цыганов и А.Е. Дайнеко [5; 14]); с учетом роли и значимости интеллектуального труда как фактора и 
ресурса, наличие которого в экономике (в организациях Республики Беларусь) позволяет внедрять инновации на прак-
тике, что и является основой инновационного развития (Г.В. Германович и Т.М. Германович [6]). 
Заслуживают внимания и результаты исследований зарубежных ученых-экономистов, которыми роль человече-
ского фактора в инновационном развитии экономики нашла свое выражение в категории «инновационный труд».  
Понятие «инновационный труд» в теории пока не является достаточно развитым. Нет единства позиций отно-
сительно содержания этой категории, раскрытию ее сущности. Среди современных экономистов и социологов ин-
новационный труд главным образом понимается как определяющий экономический и социальный потенциал труда. 
В результате укрепления приоритета новых знаний о традиционном труде изменяется его содержание, структура 
занятости, увеличивается возможность источников поступлений доходов. Продолжая учение П. Друкера, который 
считает, что инновации – это прежде всего труд, который требует широкой области знаний, можно считать, что 
новаторский труд представляет собой сочетание интеллектуального и профессионального свойства специфического 
продукта рабочей силы, характеризующее отличия от других ее качественных характеристик, в зависимости от кон-
кретной области знаний и трудовой активности [8, с. 47]. Конечным же результатом инновационного труда стано-
вится новый продукт, который материализует идею авторов инноваций, т.е. новаторов [4, с. 40-42]. 
Как подчеркивает П. Друкер, в сегодняшней новой экономике «центр тяжести в трудовых отношениях быстро 
смещается от ручного труда к инновациям, к знаниям, то есть к тем работникам, которые создают новые знания и 
активно их используют» [9, с. 10]. Таким образом, знания можно считать основой не только инновационного труда, 
но и инновационного развития экономики. 
Сравнивая теоретические положения в отношении характеристики категории «инновационный труд» с резуль-
татами проведенных эмпирических исследований, можно сделать вывод о том, что одной из коренных причин ухуд-
шения инновационного развития Республики Беларусь является возникающее противоречие между качественными 
соотношениями подготовки кадров в системе образования и задекларированными стратегическими приоритетами. 
При таких тенденциях инновационное развитие в Республике Беларусь не может быть обеспеченным, что продуциру-
ется утратой системой образования функции подготовки высококвалифицированных кадров для экономики вслед-
ствие неудовлетворительного уровня оплаты труда, падения престижа труда преподавателей. 
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На наш взгляд, преобразование знаний в инновации на современном этапе развития национальной экономики 
может осуществляться в сфере сформированной системы «образование – наука – производство», в которой каждый 
субъект выполняет свои определенные функции и в равной степени мотивирован для инновационного развития РБ: 
в подсистеме «образование» к формированию квалифицированных специалистов с инновационным потенциалом, 
способных на практике внедрять инновации, а также заниматься научной деятельностью в научных организациях, 
где и зарождаются фундаментальные и прикладные научные продукты для их внедрения в реальном секторе эконо-
мики – на производственном уровне; в подсистеме «наука» к реализации кадрового потенциала путем внедрения 
научных идей на практике, что позволяет обеспечивать инновационное развитие; в подсистеме «производство» к 
воплощению в жизнь научных идей, рожденные в предыдущих подсистемах с их дополнением практическим опы-
том квалифицированных работников, что позволяет производить и реализовывать инновационную продукцию [8, 
с. 113]. 
На государственном уровне необходимо сформировать систему стимулирования инновационной активности 
в сфере труда, согласованной с инновационной системой Республики Беларусь, где каждый субъект должен выпол-
нять функции относительно повышения инновационной активности в организациях, учреждениях, а именно: госу-
дарство в лице отраслевых министерств, центров занятости, образовательных учреждений выступает стороной, осу-
ществляющей процесс управления процессом повышения инновационной активности, рекомендует и (или) внед-
ряет эффективные формы стимулирования на локальном уровне; профсоюзы обеспечивают этот процесс посред-
ством внедрения на предприятиях поощрительных систем стимулирования инновационной активности (в пределах 
полномочий, соответствующих законодательству, в частности Трудовому кодексу Республики Беларусь); регио-
нальные центры занятости выступают координатором между организациями, учреждениями и системой образова-
ния при подборе кадров, их подготовки и обучения – с одной стороны, и выявляют как среди безработных, так и на 
региональном рынке труда в отраслевом разрезе потенциальных инновационно-активных работников для их трудо-
устройства на инновационных предприятиях; работодатели внедряют на предприятиях эффективные системы сти-
мулирования работников к инновационной деятельности [8, с. 115]. 
Таким образом, проблема инновационного развития Республики Беларусь не может быть решена без форми-
рования системы стимулирования инновационной активности в сфере труда. В первую очередь необходимо повы-
сить уровень заработной платы в системе образования, где закладываются основы формирования высококвалифи-
цированных кадров, способных генерировать инновационные идеи и воплощать их на практике. В данной системе 
необходимо создать условия для поднятия престижа труда преподавателей. 
Для реализации Указа Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 78 «О мерах по повышению 
эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь» требуется устранить противоречия в 
реализации государственных программ и стратегий, направленных на инновационное развитие Республики Бела-
русь. В первую очередь данные противоречия должны быть устранены между декларативными задачами и меро-
приятиями и достигнутым результатом в части стимулирования инновационного труда вообще и в системе подго-
товки кадров в системе образования для потребностей народного хозяйства в частности. 
Эффектом от внедрения системы стимулирования инновационной активности в сфере труда станет обеспече-
ние инновационного развития Республики Беларусь на основе развития мотивации всех сторон социально-трудовых 
отношений в равной степени – государства, профсоюзов, работодателей и наемных работников как реального сек-
тора экономики, так и научных и образовательных учреждений. 
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